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452 LIVRES 
JOYAUX, François La nouvelle ques-
t ion d 'Ex t rême-Or ien t 2, l'ère du 
conflit sino-soviétique 1959-1978, Pa-
ris, Payot, 1988, 493p. 
Ce second volume fait suite à un pre-
mier qui traitait de « l'ère de la guerre 
froide » 1945-1959 publié par le même au-
teur en 1985 chez le même éditeur. Plus 
encore que le premier, ce deuxième ouvrage 
est remarquable par la somme d'érudition, 
de données, cartes, statistiques et orientations 
bibliographiques qu'il contient. François 
Joyaux a repris ainsi le chemin ouvert par 
le grand historien français M. Renouvin 
avec sa magistrale étude sur la Question 
d'Extrême-Orient parue en 1940. Ce volu-
me s'inscrit donc ainsi dans la tradition de 
l'École française perpétuée également par 
l'inspiration et l'ampleur des études de J.B. 
Duroselle. Ouvrage d'historien, oeuvre 
d'orientaliste, ce livre constitue, comme le 
précédent, la référence obligée pour tout tra-
vail, toute réflexion et toute anticipation à 
propos des transformations qui affectent 
l'« Extrême-Orient » élargi aujourd'hui aux 
dimensions du Bassin du Pacifique. 
Gérard HERVOUET 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
DA ROSA, V.M. et THÉRIAULT, J.Y. 
(sous la direction de). Développement, 
coopération et intervention sociale: 
discours et prat iques . Ottawa, Les 
Presses de l'Université d'Ottawa, 1988, 
175p. 
Il s'agit ici d'une sélection de treize 
communications présentées au colloque an-
nuel de l'Association canadienne des socio-
logues et anthropologues de langue françai-
se qui s'est tenu à Ottawa en mai 1987. 
Cette formule qui offre l'avantage de pré-
senter une certaine diversité dans les opi-
nions exprimées, ne permet pas toujours, en 
revanche, une coordination entre des textes 
différents. Dans ce recueil, ce problème est 
partiellement évité dans la mesure où les 
textes choisis ne sont pas simplement juxta-
posés sans idée directrice, leur regroupe-
ment sous certains thèmes spécifiques eux-
mêmes présentés selon un cheminement 
précis en permet une lecture, qui autrement, 
aurait pu être inégale. 
Les quatre premiers textes se penchent 
sur la nécessité d'effectuer une nouvelle ré-
flexion théorique sur le développement, étu-
de qui, affirment les auteurs, traverse ac-
tuellement « une époque de doute ». Suivent 
ensuite six autres textes qui examinent les 
pratiques de développement. On retrouve 
dans cette partie des études sur les femmes 
et sur l'importance du phénomène de la 
conscientisation pour un développement 
s'appuyant sur des pratiques sociales con-
crètes. Enfin, la troisième et dernière partie 
de ce volume contient trois études de cas. 
Parmi celles-ci, notons une analyse du rap-
port entre le développement économique et 
la guerre en Israël et une sur l'industriali-
sation au Brésil. 
Chacun de ces treize textes ayant pour 
toile de fond un retour aux interrogations 
fondamentales sur la (re)définition d'un 
objet d'étude en mutation, un tel volume est 
donc en mesure d'intéresser toute personne 
cherchant à (se) situer (vis-à-vis de) la 
théorisation du développement. 
Manon TESSIER 
CQRI 
REGEHR, Ernie. Arms Canada: The 
Deadly Business of Military Exports, 
Toronto, James Lorimer & Company 
Publishers, 1987, 293p. 
La dernière décennie s'est refermée sur 
des événements qui suscitent une nouvelle 
